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ABSTRAK 
 
Al Muwafiqi Imaduddin. 2016. D1212007. “CERITA MISTIK 
DALAM MAJALAH ANAK” (Studi Deskriptif Kualitatif pada Cerita-Cerita 
Misteri Majalah Bobo Periode Maret 2015 – Maret 2016). Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret. 
Cerita pendek dalam majalah anak baik itu bergambar maupun tidak, 
adalah suatu media sebagai sumber informasi dan hiburan tersendiri bagi anak-
anak, termasuk di dalamnya adalah cerita misteri. Cerita misteri yang cenderung 
identik dengan hal mistik akan memiliki dampak psikologis terhadap anak 
mengenai fantasi tentang rasa takut yang berlebih.  
Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana Majalah Bobo 
menyampaikan pesan cerita mistik pada cerita-cerita misteri berdasarkan unsur 
penokohan, alur cerita, dan latar, seperti yang dikemukakan oleh Burhan (2012) 
serta berdasarkan kata-kata, dan visualisasi cerita. Adapun teori-teori pendukung 
yang digunakan yaitu Teori Analisis Isi Sarana Tanda yang dibedah menggunakan 
Teori Pengkajian Fiksi.  
Metodologi penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah artikel-artikel misteri pada 
Majalah Bobo. Sampel dalam penelitian ini adalah dokumentasi artikel-artikel 
misteri Majalah Bobo periode Maret 2015 – Maret 2016.  
Hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa mayoritas cerita misteri yang 
disajikan Majalah Bobo adalah cerita mistik yang cenderung menonjolkan 
karakter ketakutan pada setiap tokoh dalam cerita-cerita tersebut. Kata yang 
dipilih banyak mengandung konten-konten mistik seperti hantu, bau khas yang 
menakutkan, makam, dan sosok-sosok misterius yang tidak dijelaskan dalam 
cerita. Visualisasi yang menggambarkan rasa takut menambah kuat karakter 
ketakutan yang dibangun dalam cerita misteri Majalah Bobo.  
 
 
 
Kata kunci: Pesan dalam Majalah Anak, Cerita Pendek, Cerita Misteri, dan Cerita 
Mistik 
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ABSTRACT 
Al Muwafiqi Imaduddin. 2016. D1212007. “THE MYSTICAL STORY 
IN THE CHILDREN'S MAGAZINE” (A descriptive Qualitative study on the 
stories of the mystery of Bobo March 2015 – March 2016). Social and Political 
Sciences Faculty of Sebelas Maret University. 
Short stories in the children's magazine be it pictorial or not, is a medium 
as a source of information and entertainment for children, including mystery 
stories. Mystery stories tend to be identical with the mystique will have a 
psychological impact of about fantasy about fear. 
In this research describes how Bobo convey the message the Mystic story 
on mystery stories based on elements of the characters, plot, and setting, as 
expressed by Burhan (2012) and based on the wording, and visualization of the 
story. As for the proponents of theories that use IE Content Analysis Theory 
means sign that dissected using a study of the theory of fiction. 
Methodology this research is a descriptive method using a qualitative 
approach. The object of this research is the mystery articles on Bobo. The sample 
in this research is the documentation articles mystery Bobo period March 2015 – 
March 2016.  
The results of the research that has been done, that the majority of mystery 
stories presented Bobo is a mystical story that tends to accentuate the character 
of fear on every character in the stories. The selected words contain lots of 
mystical content such as ghosts, scary, peculiar smell tombs, and the figure of a 
mysterious figure-which is not explained in the story. Visuals that illustrate the 
fear of adding to the strong character of fear built into the story the mystery of 
Bobo. 
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